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D e las t r e s z o n a s e n q u e p u e d e d i v i d i r s e la p r o v i n c i a 
d e M e n d o z a d e s d e e i p u n t o de v i s t a de ia p r e s e n c i a de l í n e a s 
de f r a c t u r a y de la i n t e n s i d a d s í s m i c a , la zona norte, u b i c a d a 
e n t r e e i l í m i t e c o n la p r o v i n c i a de San J u a n y e l r í o M e n d o z a , 
es la q u e p r e s e n t a m a y o r r i e s g o . L a c i u d a d de M e n d o z a e s t á 
f u n d a d a en la z o n a m á s f r a c t u r a d a d e l p i e d e m o n t e . a s i e n t o 
de las l í n e a s de m a y o r a c t i v i d a d Í F i g . N ° 1 ] , 
E n e l l a se p u e d e n d i s t i n g u i r , s e g ú n n u m e r o s o s e s t u d i o s ^, 
f r a c t u r a s t r a n s v e r s a l e s - l a f a l l a de ia L a j a . !a f a l l a de i T o t o r a l , 
la de los C o r d o b e s e s - y f a l l a s l o n g i t u d i n a l e s q u e . c o n las a n t e -
r i o r e s , f o r m a n u n a v e r d a d e r a r e t í c u l a . Es u n a de las z o n a s 
d o n d e se e v i d e n c i a u n a m á s e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e ia e s t r u c -
t u r a t e c t ó n i c a d e l s u e l o y la a c t i v i d a d s í s m i c a . 
L a l a r g a h i s t o r i a s í s m i c a de M e n d o z a d e m u e s t r a q u e 
la m a y o r p a r t e de ios t e m b l o r e s son de o r i g e n t e c t ó n i c o . Su 
i n t e n s i d a d es v a r i a b l e , p e r o se h a n r e g i s t r a d o n u m e r o s o s t e r r e -
m o t o s d e s t r u c t o r e s [ 1 7 B 2 . 1 B 6 1 , 1927 . 1967 , 1977 . 19B5. e n t r e 
o t r o s ] . L o s e p i c e n t r o s son c e r c a n o s , y los p e r í o d o s de i n t e n s i d a d 
m á x i m a s o n r e l a t i v a m e n t e c o r t o s . 
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L a r e s p u e s t a d e l m e n d o c i n o a e s t e p r o b l e m a , p a r e c e 
c i r c u n s c r i b i r s e a las m e d i d a s t o m a d a s p o r los o r g a n i s m o s 
p ú b l i c o s en c u a n t o e l d i c t a d o de r e g l a m e n t o s de c o n s t r u c c i ó n . 
N o o b s t a n t e , en ios ú l t i m o s t i e m p o s , y c o m o y a se 
s e ñ a l a b a en a l g u n o s i n f o r m e s d e l I n s t i t u t o T é c n i c o de I n v e s t i g a -
c i o n e s y E n s a y o s de M a t e r i a l e s [ i . T . I . E . M . j , se n o t a un m a r c a d o 
d e s m e j o r a m i e n t o en la c a l i d a d e f e c t i v a de la c o n s t r u c c i ó n , 
p r o d u c t o de u n a f u e r t e c o m p e t e n c i a en e l r a m o de la c o n s t r u c -
c i ó n y de u n a p o l i c í a e d i l i c i a d é b i l p o r f a l t a de r e c u r s o s p a r a 
a c t u a r m á s e f i c i e n t e m e n t e . 
E l h a b i t a n t e u r b a n o r e s p o n d e s ó l o p a r c i a l m e n t e , s i e n d o 
m u y d e f i c i e n t e s los n i v e l e s de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y c o m u n i t a r i a 
a n t e e m e r g e n c i a s . L a s i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s , en p a r t i c u l a r 
los o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s de p l a n i f i c a r e l f u t u r o de la c i u d a d , 
p a r e c e n i g n o r a r la s i t u a c i ó n s í s m i c a , y se l i m i t a n a c o n t r o l a r 
- e n ia m e d i d a de sus e s c a s a s p o s i b i l i d a d e s - las n u e v a s c o n s t r u c -
c i o n e s . Se c a r e c e de d a t o s f i d e d i g n o s s o b r e m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n , e s t a d o de los e d i f i c i o s , n i v e l de s e g u r i d a d que 
o f r e c e n ios e d i f i c i o s p ú b l i c o s , z o n a s a r e n o v a r , z o n a s de r e h a b i -
l i t a c i ó n , e t c . que son i n f u r m a c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l 
c o n t r o l de l t e j i d o u r b a n o y p a r a g a r a n t i z a r ia s e g u r i d a d de 
la p o b l a c i ó n . 
E s t o s f a c t o r e s a u m e n t a n m á s e i r i e s g o p o t e n c i a i f r e n t e 
a s i s m o s de e s t a n a t u r a l e z a . 
E s t a s i t u a c i ó n ha q u e d a d o e v i d e n c i a d a , , en f o r m a a l a r -
m a n t e e n e i m o m e n t o de l t e r r e m o t o d e l 26 de e n e f o de 19B5. 
C o n s c i e n t e s de e s t a s l i m i t a c i o n e s , a t r a v é s de n u e s t r a 
c á t e d r a G e o g r a f í a U r b a n a y U r b a n i s m o de l i n s t i t u t o de G e o g r a -
f í a , ya a p a r t i r de ' 9 8 1 se i n c o r p o r ó e l e s t u d i o de e s t a s v a r i a -
b l e s en un p r o y e c t o m a y o r que t i e n e c o m o o b j e t i v o f i n a l s u g e r i r 
a l g u n a s l í n e a s de a c c i ó n p a r a m e j o r a r e l a c t u a l y f u t u r o c r e c i -
m i e n t o d e l G r a n M e n d o z a L L o s r e s u l t a d o s de e s t a s r e f l e x i o n e s 
c o r r o b o r a n las c o n c l u s i o n e s o b t e n i d a s en e s t u d i o s a n t e r i o r e s ^ 
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d o n d e se d e t e c t ó u n á r e a c e n t r a ! de a l r e d e d o r de 1 92 h e c t á r e a s 
d o n d e e i n i v e í de d e t e r i o r o d e ia e d i f i c a c i ó n h a b í a H e g a d o 
a l í m i t e s a l a r m a n t e s . 
A l e x t e n d e r e l e s t u d i o a los d e p a r t a m e n t o s a g l o m e r a d o s 
- G o d o y C r u z , L a s H a r á s , G u a y m a l l é n , M a i p ú - se o b s e r v ó 
c o n i n q u i e t u d que e! 3 7 , 2 % de los e d i f i c i o s e x i s t e n t e s e n n u e s t r a 
c i u d a d e s t á n c o n s t r u i d o s e n m a t e r i a i e s n o - s i s m o r e s i s t e n t e s , 
y QU8 e i 3 5 . M % de los m i s m o s e s t á n e n r e g u l a r y m a l e s t a d o 
de c o n s e r v a c i ó n [ C u a d r o 1 ] . L a s i t u a c i ó n ss m u c h o m á s 
g r a v e , si e l e s t u d i o se h a c e a n i v e l de c a d a d e p a r t a m e n t o . 
C u a d r o fsJ" 1 
S i t u a c i ó n d e i o s e d i f i c i o s d e l G r a n M a m i o z a 
a n t a s d e i S ˝ S ˝ T O d e l 2 6 d e e n e r e d e I B 8 S 
O p e o . TOECI 
E d i f . 
E n 
L a d r i l . 
E n 
A d o b e 
E n 
M i x t o B u e n o R e g u i . M a i o 
C a p i t a l 2 M . 9 Í 2 
1 0 0 % 
1 5 . 9 9 1 
8 1 . B % 
9 .51 1 
3 8 . 2 % 
1.1.99 1 . 
6 1 . e % 
B . a i 1 . 
3 B . 2 X 
L a s H s r a e 2 1 . B 1 9 1 3 . 2 5 3 5 .39B 2 . B 9 a 1 1 .335 7 . 3 9 2 2 . 3 9 8 
¡ 0 0 % 8 1 . 2 % 3 B . 8 : 5 9 . 3 % 9 5 . 1 % 
G u a y m a l l é n 3 2 . 1 5 5 1 9 . 8 9 2 7 .BB2 9 . 5 8 1 22.0 .57 7 . 3 2 9 2.1 79 
1 0 0 % 8 1 . 3 % 3 6 . 2 % 6 6 . 5 % 3 ! 5% 
G o d o y Cruz 3M,568 2 3 . 9 0 9 6 . 6 9 9 9 . 9 6 5 23. .550 .8.275 2 . 2 9 1 
1 0 0 % 6 7 . 7 % 3 2 . 2 ; 6 8 . 1 % 3 0 . 3 % 
M a i p ú 1 1.7M0 S .669 3 . 9 2 7 1 .699 7 . 1 5 7 7 0 3 
1 0 0 % 5 6 . 7 % 9 3 . 3 ; 80.B-V, á'i. 1 % 
C l r s n M o r t d o z a 
T . A b s o h j t o 1 2 5 . 0 6 9 7 8 . 6 2 9 2 3 . 2 0 6 2 3 . 2 0 9 8 0 . 0 9 0 3 B . S 3 2 7 . 9 6 9 
1 0 0 % 8 2 . B % 3 7 . 2 % 6 3 . 9 % 35 .9 '% 
('] i n t e g r a d o s o n ta c a t e g o r í a " . m i x t o " 
{ . ) E s t i m a c i ó n 
F u e n t e : E í a b o r a c i ó n p r o p i a p o r r e i e v a r r . i e n c o . 
I . U n a s i t u a c i ó n d e d e s a s t r e p r e v i s i b l e 
E l 26 de e n e r o de 19B5. un t e r r e m c t o de r e g u l a r i n t e n s i -
d a d d e m o s t r ó q u e ia s i t u a c i ó n de M e n d o z a es de a l t o r i e s g o . 
L a m a g n i t u d d e ! s i s m o se c a l c u i ó e n 6 , 2 - 6 . 1 [ e s c a l a de i n t e n -
s i d a d de R i c h t e r c o n r n á x i r n o 10] s u p o n i e n d o u n a p r o f u n d i d a d 
f o c a l d e l o r d e n de los 15 k i l ó m e t r o s . 
L o s e f e c t o s e n s u p e r f i c i e , e n la e s c a l a de M e r c a i i 
m o d i f i c a d a [ d e 12 p u n t o s ] , s u p e r ó l e v e m e n t e e i g r a d o V I H . 
L o s r e g i s t r o s m á s p r ó x i m o s a i á r e a e p i c e n t r a I - u b i c a d a a i 
o e s t e de la c i u d a d de G o d o y C r u z - d e m u e s t r a n q u e . la f a s e 
s e n s i b l e f u e m u y b r e v e , de no m á s de M s e g u n d o s . 
N o se d e t e c t a r o n c a s o s de l i c u e f a c c i ó n de s u e l o s , n i 
10M 
h u n d i m i e n t o s m a s i v o s de s u e l o s , d e b i d o a ia c o r t a d u r a c i ó n 
de !a m á x i m a o n d a e x p a n s i v a . 
N o o b s t a n t e , f u e s u f i c i e n t e p a r a p r o v o c a r e i c o l a p s o 
de v a s t o s e s p a c i o s e d i f i c a d o s . E l i n f o r m e d e l L T I . E . M . de l 
12 de f e b r e r o , s e ñ a l a b a : " E n e l á r e a e p i c e n t r a l se e s t i m a 
que e l 0 5 % de la c o n s t r u c c i ó n de adobe ha q u e d a d o i n h a b i t a b l e 
y d e b e s e r d e m o l i d a de i n m e d i a t o . E n ias r e s t a n t e s z o n a s 
d e l G r a n M e n d o z a , e l d a ñ o s u f r i d o en ese t i p o de c o n s t r u c c i ó n 
ha d e m o s t r a d o en f o r m a c a b a l que es t o t a l m e n t e i n s e g u r o 
su uso en z o n a s í s m i c a , a u n e n c o n s t r u c c i o n e s de l t i p o c o n o c i d o 
c o m o " a d o b e v i g a d o " . Se r e c o m i e n d a e i e s t u d i o de m e d i d a s 
t e n d i e n t e s a l o g r a r su e r r a d i c a c i ó n a la b r e v e d a d p u e s la 
m a y o r í a de las c o n s t r u c c i o n e s de ese t i p o h a n q u e d a d o d a ñ a d a s 
de f o r m a t a l , q u e u n s i s m o s i m i l a r las h a r í a c o l a p s a r c o n 
c o n s e c u e n c i a s f u n e s t a s p a r a sus o c u p a n t e s " ^ . 
Si h o y nos p r e g u n t a r a n quá t i p o de c i u d a d q u e r e m o s 
t e n e r ios m e n d o c i n o s , la r e s p u e s t a s e r í a u n a s o l a : u n a c i u d a d 
s e g u r a . L o s a c o n t e c i m i e n t o s v i v i d o s y sus s e c u e l a s , h a n h e c h o 
de p r o n t o r e t o r n a r !a c o n c i e n c i a p e r d i d a s o b r e ia r e a l i d a d 
s í s m i c a . N o o b s t a n t e , y c o m o f r u t o de n u m e r o s a s e x p e r i e n c i a s 
a n t e r i o r e s , s u r g e o t r a p r e g u n t a : ¿en qué m e d i d a y p o r c u á n t o 
t i e m p o e s t a c o n c i e n c i a g u i a r á las a c c i o n e s de p a r t i c u l a r e s 
y g o b i e r n o ? 
• t r o s a c o n t e c i m i e n t o s n a t u r a l e s c a t a s t r ó f i c o s , c o m o 
ias i n u n d a c i o n e s , ias s e q u í a s , y los p e l i g r o s de c o n f l i c t o s b é l i c o s , 
h a n r e v e l a d o que la p o b l a c i ó n y ios p o d e r e s p ú b l i c o s se o r g a n i -
z a n f r e n t e a l p r o b l e m a y a p r o d u c i d o ; p e r o a p o c o de s u p e r a d a 
la e m e r g e n c i a se d i s u e l v e n les e s f u e r z o s y se v i v e a l m a r g e n 
de l p r o p i o r i e s g o en u n a " f e l i z i g n o r a n c i a " , s in p r e v e r ios 
d i s p o s i t i v o s p a r a a c t u a r en c a s o s s i m i l a r e s , c o n r a c i o n a l i d a d 
y e f i c i e n c i a . 
L a s i t u a c i ó n s o c i a l , ios a l t o s c o s t o s de la v i d a m o d e r n a 
y ias d e m a n d a s d e l p r o g r e s o , no p e r m i t e n c o n t i n u a r en una 
s i t u a c i ó n de e s t a n a t u r a l e z a . M u c h a s o p i n a n que a n t e e s t o s 
f e n ó m e n o s e l h o m b r e t i e n e la i m p o s i b i l i d a d de p r e v e r . N o 
o b s t a n t e , ios e s t u d i o s c i e n t í f i c o s y ios a v a n c e s da una p l a n i f i c a -
c i ó n s o c i a l b i e n e n t e n d i d a d a n c o n t u n d e n t e s r e s p u e s t a s a 
e s t a s i n q u i e t u d e s y d e m u e s t r a n que u n a s o c i e d a d b i e n o r g a n i -
z a d a y c o n v i s i ó n de f u t u r o p u e d e d e f e n d e r s e de !a N a t u r a l e z a 
y l o g r a r un e q u i l i b r i o r a c i o n a l c o n e ü a , a u n en los m e d i o s 
m á s i n h ó s p i t o s y p e l i g r o s o s . 
!. ¿Es posible prevenir los sismos7 
T o d o s e s t á n de a c u e r d o en a f i r m a r que es i m p o s i b l e 
p r e v e r c o n a n t i c i p a c i ó n e i m o m e n t o de un t e r r e m o t o , n¡ su 
^ División de Ingeniería Antisísmica del I .T. I .E.M., D i a r i o Los 
Andes, Año C I I I , N° 34, 433, Mendoza, 12 de febrero de 1985, p. 4. 
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i n t e n s i d a d . N o o b s t a n t e la e x p e r i e n c i a d e m u e s t r a que es p o s i b l e 
prever el comportamiento de ia pobiación y el comportamiento 
de ia estructura física de la ciudad ante ellos. 
T o m e m o s c o m o e j e m p l o e l c a s o de G o d o y C r u z , q u e 
ha s i d o e l m á s c a s t i g a d o p o r e l s i s m o d e l 26 de e n e r o 1 9 8 5 : 
e l e s t u d i o m i n u c i o s o d e l e s t a d o de la c o n s t r u c c i ó n y de l os 
m a t e r i a l e s u t i l i z a d o s e n e l l a r e v e l a b a , a n t e s d e l s i s m o , q u e 
e x i s t í a n z o n a s c o n un a v a n z a d o g r a d o de d e t e r i o r o . Su c o m p o r -
t a m i e n t o a n t e los t e m b l o r e s , a n t e las i n u n d a c i o n e s , a n t e 
l l u v i a s t o r r e n c i a l e s , se v e í a c o m p r o m e t i d o p o r la a n t i g ü e d a d 
de las e d i f i c a c i o n e s [ á r e a s de m á s de 50 a n o s de c o n s t r u c c i ó n ] 
la u t i l i z a c i ó n de m a t e r i a i e s n o - s i s m o r e s i s t e n t e s , y ia f a l t a 
de a t e n c i ó n h a c i a las f o r m a s m á s e l e m e n t a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
a n t i s í s m i c a [ F i g . N ° 2 ] . 
L a s z o n a s m á s a v e j e n t a d a s de G o d o y C r u z [ 3 , 1 y 5 ] 
c o r r e s p o n d e n a a n t i g u o s a r r a b a l e s de la c i u d a d que ss h a n 
ido s o l d a n d o a i n ú c l e o u r b a n o c o m o f r u t o de su r á p i d o c r e c i -
m i e n t o . L a d e m a n d a de s e r v i c i o s , la a p a r i c i ó n de z o n a s c o m e r -
c i a l e s y de e q u i p a m i e n t o s - q u e p r i v i l e g i ó a las a r t e r i a s de 
m a y o r c i r c u l a c i ó n - o b l i g a r o n a la p o b i a c i ó n a r e n o v a r los 
f r e n t e s de sus v i v i e n d a s y a l g o b i e r n o a u n e s f u e r z o p o r m e j o r a r 
la i m a g e n u r b a n a . P e r o la e s t r u c t u r a i n t e r n a de las v i v i e n d a s 
no se r e m o z ó , c r e a n d o a m p l i a s á r e a s de p o t e n c i a l p e l i g r a . 
En el p l a n o , las z o n a s c, d y e c o m p r e n d i d a s e n t r e 
las c a l l e s B o u l o g n e Sur M e r . P a s o de los A n d e s y B e i t r á n . 
e n la f r a n j a o c c i d e n t a l de l d e p a r t a m e n t o , p r e s e n t a b a n a n t e s 
d e l s i s m o y a s i m p l e v i s t a , la s i t u a c i ó n m á s c r í t i c a de e n v e j e c i -
m i e n t o c o m o lo d e m u e s t r a n las e s t a d í s t i c a s [ C u a d r o N ° 2 ] , 
En p a r t i c u l a r , los b a r r i o s V i l l a M a r i n i , d e l C a r m e n , 
C o r a l í t e n í a n e l m á s a l t o p o r c e n t a j e de e d i f i c i o s c o n s t r u i d o s 
en a d o b e y en m u y m a l e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n ; le s i g u e n 
e n o r d e n los b a r r i o s V i l l a J o v i t a y V i l l a M a r t a c o n un MB% 
de e d i f i c a c i ó n e n m a l e s t a d o , C i t y F a t h e r c o n un M5%, y V i l l a 
H i p ó d r o m o y V i l l a M e r c e d e s c o n un 3 6 % . 
A l c a n a l i z a r la o n d a s í s m i c a p r e f e r e n t e m e n t e a t r a v é s 
de las f a l l a s e s t r u c t u r a l e s de ias c a l l e s . P a s o de los A n d e s 
y a l e d a ñ a s y p o r la p r o x i m i d a d a l e p i c e n t r o , e s t a s c o n s t r u c -
c i o n e s t u v i e r o n m u y p o c a s o p o r t u n i d a d e s de r e s i s t i r a la f u r i a 
de ios e l e m e n t o s n a t u r a l e s . A f a l t a de u n a p o l í t i c a de r e n o v a -
c i ó n u r b a n a i n t e l i g e n t e - t a n t o p o r p a r t e de la p o b l a c i ó n c o m o 
p o r p a r t e de los p o d e r e s p ú b l i c o s p a r a f a c i l i t a r e l r e e m p l a z o 
de e s t a s z o n a s e n v e j e c i d a s - e l t e r r e m o t o c u m p l i ó , c o m o e r a 
p r e v i s i b l e , c o n e s t a t r i s t e t a r e a . 
2 . Ei centro de Godoy Cruz 
L a z o n a p u n t e a d a q u e s e ñ a l a e n e l m a p a e f c e n t r o 
d e l d e p a r t a m e n t o , p l a n t e a e n e s t e m o m e n t o u n s e r i o d e s a f í o . 
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P r e d o m i n a n en e l l a los m a t e r i a l e s no r e g l a m e n t a r i o s , e n p a r t i -
c u l a r e l a d o b e . P o r e n c o n t r a r s e e n e s t e s e c t o r la z o n a c o m e r c i a l 
m á s d e s a r r o l l a d a d e l d e p a r t a m e n t o ios e d i f i c i o s p a r e c e n e s t a r 
m e j o r a c o n d i c i o n a d o s , y en p a r t e r e e m p l a z a d o s p o r o t r o s 
t i p o s de m a t e r i a l e s . P e r o d e b e m o s r e c o n o c e r que ia r e s i s t e n c i a 
de la e s t r u c t u r a a los s i s m o s es l i m i t a d a y es p o s i b l e p r e d e c i r 
que su c o m p o r t a m i e n t o f r e n t e a un s i s m o de i g u a l i n t e n s i d a d 
que e l d e i d ía 26 de e n e r o p u e d e ser de a l t o r i e s g o p a r a ¡a 
p o b i a c i ó n r e s i d e n t e y p a r a la que f r e c u e n t a d i a r i a m e n t e e s t e 
s e c t o r . R e c o r r i é n d o l a , p o d e m o s c o m p r o b a r que si b i e n s ó l o 
p u n t u a l m e n t e ss p r e s e n t a r o n s i t u a c i o n e s de d e r r u m b e de 
e d i f i c i o s , un b u e n p o r c e n t a j e de los m i s m o s ha s i d o d a ñ a d o 
e n d i s t i n t o s n i v e l e s p o r e l t e r r e m o t o , 
G o d o y C r u z r e c i b i r á la a y u d a de l g o b i e r n o p r o v s n c i a i 
y d e l g o b i e r n o n a c i o n a l p a r a su r e c o n s t r u c c i ó n ; si la s n t e n d e m a s 
c o r r e c t a m e n t e d e b e r á c o n t e m o i a r las dos s i t u a c i o n e s : 
a - e l r e e m p l a z o t o t a l e n las z o n a s m á s a f e c t a d a s p a r a d a r 
t e c h o a ia p o b l a c i ó n y p r e v e r los s e r v i c i o s y e q u i p a m i e n t o s 
y s e g u r i d a d que ia m i s m a n e c e s i t a , 
b - e l r e e m p l a z o s i s t e m á t i c o de la e d i f i c a c i ó n de a d o b e m e -
d i a n t e p o l í t i c a s d i n á m i c a s de e s t í m u l o a la c o n s t r u c c i ó n 
e n ias z o n a s de m a y o r r i e s g o s í s m i c o , c o m o ia de l c e n t r o 
d e p a r t a m e n t a l . 
E s t o i m p l i c a un r e p l a n t e o de la ó p t i c a u t i l i z a d a , no 
s ó l o h a y que h a c e r nuevos barrios en terrenos vacíos y perifé-
ricos; es i m p r e s c i n d i b l e h a c e r b a r r i o s en ias z o n a s i n t e r n a s 
que se d e t e r i o r a n , p a r a f a v o r e c e r e l r e j u v e n e c i m i e n t o de i 
t e j i d o u r b a n o y una u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l de ias i n v e r s i o n e s 
que h a n s i d o r e a l i z a d a s p o r g e n e r a c i o n e s a n t e r i o r e s . 
n . L a c o n c i e n c i a s í s m i c a 
El e s t u d i o de ios p o r c e n t a j e s de e d i f i c a c i ó n en l a d r i h ' o 
y e i b u e n e s t a d o de e d i f i c a c i ó n r e i n a n t e en e l r e s t o d e i a s p a r -
t a m e n t o , no io e l i m i n a de ias i n q u i e t u d e s a n t e r i o r e s . E n e s t a s 
z o n a s , la p r e v i s i ó n se s i t ú a ai n i v e l de i control pernwnente 
de ¡a calidad y mantenimiento de la e s t r u c t u r a de ¡os e d i f i c i o s ; 
y de u n a raciona! readaptación de ios espacies uiUizados 
a m e d i d a que v a n c a m b i a n d o ias d e m a n d a s de ia p o b i a c i ó n . 
E s t a t a r e a y ia a n t e r i o r s ó l o s e r á n p o s i b l e s en ia m e d i d a en 
q u e se g e n e r e en la c i u d a d u n s v e r d a d e r a c o n c i e n c i a s í s m i c a , 
que es totalmente d i s t i n t a a la de "organización frente al 
desastre", a u n q u e ia i n c l u y e . 
!. ¿Quiénes son los responsables de esta tarea/' 
L a c o n c i e n c i a s í s m i c a i r r i p i i c a p r e v i s i ó n , o r g a n i z a c i ó n 
n o 
y c o n t r o l c o n s t a n t e de las e s t r u c t u r a s u r b a n a s e x i s t e n t e s 
y a d e s a r r o l l a r . L o s r e s p o n s a b l e s de e s t a a c c i ó n s o n t r e s : 
a - La población: q u e se d e b e a l e r t a r , i n f o r m a r , y e q u i p a r 
a n i v e l de v i v i e n d a c o n r e s p o n s a b i l i d a d ; s e g u i r las n o r m a s 
de ias c o n s t r u c c i o n e s a n t i s í s m i c a s y t e n e r un c o n t i n u o 
d i á l o g o c o n los o r g a n i s m o s de D e f e n s a C i v i l p a r a m a n t e n e r 
v i v o , e n e l e s p í r i t u d e l g o b i e r n o , ia n e c e s i d a d de la o r g a n i z a -
c i ó n c o m u n i t a r i a p e r m a n e n t e p a r a e l c a s o de r i e s g o s . 
D o m p e t e t a m b i é n a ios c i u d a d a n o s e x i g i r q u e se r e a l i c e n 
y d i f u n d a n , p o r t o d o s ios m e d i o s d i s p o n i b l e s , los e s t u d i o s 
s o b r e t i p o s de s u e l o s , s i s t e m a s de f a l l a s , s i s t e m a s de d r e -
n a j e , p e l i g r o s a l u v i o n a l e s , e t c . . p a r a t e n e r la c a p a c i d a d 
de e l e g i r c o n r e s p o n s a b i l i d a d e l á r e a de e m p l a z a m i e n t o 
de su v i v i e n d a o de su i o c a l de t r a b a j o . Las condiciones 
dei sitio en q u e e s t á f u n d a d a la c i u d a d d e b e n se r c o n o c i d a s 
e n sus m á s m í n i m o s d e t a l l e s ; as í c a d a u n o p u e d e s a b e r 
a los r i e s g o s q u e se e x p o n e a t r a v é s de u n a l o c a l i z a c i ó n 
i r r a c i o n a l . 
b - Los profesionales: de e l l o s se e s p e r a f u n d a m e n t a l m e n t e 
i d o n e i d a d y h o n e s t i d a d p a r a c s ü c u l a r . p r o p o n e r , c o n s t r u i r 
y c o n t r o l a r la e s t r u c t u r a u r b a n a . T a m b i é n , la c r e a t i v i d a d 
n e c e s a r i a p a r a a d a p t a r las n u e v a s t e c n o l o g í a s que s u r g e n 
e n t o d o e l m u n d o p a r a las z o n a s s e c a s y las z o n a s s í s m i c a s . 
E s t e e s f u e r z o g a r a n t i z a r á u n a a d e c u a d a a d a p t a c i ó n d e l 
t e j i d o u r b a n o a las n u e v a s s i t u a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r e l 
p r o g r e s o . 
P o r s o b r e t o d o , e n c a d a u n a de sus a c c i o n e s , r e c o r d a r 
q u e su i d o n e i d a d p r o f e s i o n a l ha s i d o f o r m a d a p a r a r e s p o n d e r 
a l b i e n e s t a r y e i d e s a r r o l l o de la s o c i e d a d m e n d o c i n a que 
e s p e r a de e l l o s u n a r e s p u e s t a a j u s t a d a , t a n t o c u a n d o se 
d e s e m p e ñ a n c o m o f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s c o m o c u a n d o 
a c t ú a n c o m o p r o f e s i o n a l e s p r i v a d o s , 
c - Ei gobierno: en t o d o s sus n i v e l e s , n a c i o n a l , p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l , es e l r e s p o n s a b l e de c r e a r , m a n t e n e r y e d u c a r 
la c o n c i e n c i a s í s m i c a de la p o b l a c i ó n . E s t a t a r e a d e b e 
se r p e r m a n e n t e , y a l e n t a d a d e s d e t o d o s los o r g a n i s m o s . 
I n c l u y e la t a r e a de g e s t i ó n p a r a l o g r a r los p r e s u p u e s t o s 
a d e c u a d o s y la de o r i e n t a r ias p o l í t i c a s y p r o c e s o s que 
h a s t a la a c t u a l i d a d s ó i o c o n d u c e n a l d e t e r i o r o u r b a n o , 
a l d e s m e j o r a m i e n t o de la c a l i d a d de v i d a y e i a v a n c e de 
la e s p e c u l a c i ó n . Implica también, ei estudio y la identifica-
ción de ios estratos sociales que componen ia sociedad 
urbana mendocina. para r e s p o n d e r a c a d a uno de e l l o s 
c o n m e d i d a s de a p o y o y e s t í m u l o que r e a l m e n t e g e n e r a n 
u n a r e s p u e s t a s o c i a l de p a r t i c i p a c i ó n . 
i l l . ¿ c ó m o p r e v e r e l c o m p o r t a m i e n t o f í s i c o d e i a c i u d a d ? 
L o s e d i f i c i o s que c o m p o n e n u n a c i u d a d p u e d e n c o m p a -
1 I 1 
r a r s e c o n las c é l u l a s q u e i n t e g r a n un o r g a n i s m o h u m a n o : f o r m a n 
su e s t r u c t u r a , s o n la b a s e de su c a l i d a d f u n c i o n a l . C a d a u n a 
de e l l a s , p o r m i n ú s c u l a que s e a . t i e n e u n a m i s i ó n : p o r e s t o 
se a d a p t a n , se t r a n s f o r m a n , se r e n u e v a n f r e n t e a d i f e r e n t e s 
e s t í m u l o s . E l p a t r i m o n i o e d i l i c i o r e s p o n d e de i g u a l m a n e r a 
a ias c o n d i c i o n e s d e l c r e c i m i e n t o u r b a n o ; los e d i f i c i o s a p a r e c e n 
p r i m a r i a m e n t e p a r a o c u p a r s u e l o v a c í e , p e r o t a m b i é n s u r g e n 
e n d i f e r e n t e s e t a p a s de la e v o l u c i ó n de ias z o n a s c o n s t r u i d a s 
de la c i u d a d . E s t e s e g u n d o a s p e c t o es lo q u e g e n e r a l m e n t e 
c o n o c e r n o s c o m o r e n o v a c i ó n u r b a n a . Su s i g n i f i c a d o m á s a m p l i o 
es e l de un c a m b i o i m p e r a t i v o e n la e s t r u c t u r a f í s i c a , p o r 
e l c u a l , las e s t r u c t u r a s g a s t a d a s o d e s t r u i d a s , l os s e r v i c i o , s 
o b s o l e t o s , o b i e n z o n a s c o m p l e t a s se a l t e r a n o r e p o n e n c o m o 
r e s p u e s t a a p r e s i o n e s de c a m b i o s o c i a l , y e c o n ó m i c o . E n m u c h a s 
o p o r t u n i d a d e s e i r e e m p l a z o se o p e r a c o n l e n t i t u d e n f u n c i ó n 
de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a o p o l í t i c a q u e no e s t i m u l a la e d i f i c a -
c i ó n de e d i f i c i o s n u e v o s : e s t a s s i t u a c i o n e s f a v o r e c e n e! e n v e j e -
c i m i e n t o d e l t e j i d o u r b a n o . 
Detectar los sectores que tienen un buen estado físico 
y q u e r e s p o n d e n a los e s t á n d a r e s v i g e n t e s de c a d a c i u d a d 
no es t a r e a f á c i l , i m p l i c a u n a l a r g a t a r e a de r e l e v a m i e n t o 
y s o b r e t o d o un p e r m a n e n t e e s f u e r z o de a c t u a l i z a c i ó n de 
la i n f o r m a c i ó n s o b r e los e d i f i c i o s e x i s t e n t e s . A p a r e n t e m e n t e 
e s t e e s f u e r z o no se j u s t i f i c a e n c i u d a d e s c o m o ias n u e s t r a s , 
d o n d e los p r o b l e m a s se p r e s e n t a n c o n m a y o r v i g e n c i a p o r 
e l l a d o de ios s e r v i c i o s , los e q u i p a m i e n t o s c o l e c t i v o s y o t r o s . 
S i n e m b a r g o ias c o n d i c i o n e s de s i s m i c i d a d de ia r e g i ó n , y 
s o b r e t o d o ias c o n d i c i o n e s de p e l i g r o a l u v i o n a l a i q u e e s t á 
s o m e t i d a M e n d o z a , j u s t i f i c a n e s t e i n t e r é s . 
R e s u l t a n de g r a n i m p o r t a n c i a , en c o n s e c u e n c i a , ios 
d a t o s que d a n la p o s i b i l i d a d de d e t e c t a r á r e a s de e d i f i c i o s 
s i n i e s t r a d o s , á r e a s de e d i f i c i o s i n s a l u b r e s , z o n a s de e d i f i c i o s 
de i n t e r é s h i s t ó r i c o y o t r o s t i p o s . E s t a i n f o r m a c i ó n , d e b i d a -
m e n t e o r d e n a d a , p e r m i t i r á a d e m á s d i s t i n g u i r t r e s t i p o s de 
z o n a s de i n t e r v e n c i ó n : las que n e c e s i t a n rápido desarrollo 
y p o r e n d e e s p a c i o s n u e v o s ; ias q u e v a n c a m i n o a lo obsoles-
cencia o ya están fuera de uso, y las que no n e c e s i t a n n u e v o 
d e s a r r o l l o ee, m u c h o s a ñ o s a u n q u e c u e n t a n c o n u n a buena 
estructura y calidad ambiental. 
E s t o s a s p e c t o s f u e r o n a n a l i z a d o s p o r e l e q u i p o de c á t e -
d r a . L o s d a t o s f u e r o n r e l e v a d o s g r a c i a s a l a p o y o de a l u m n o s 
de ios ú l t i m o s a ñ o s de la o r i e n t a c i ó n O r g a n i z a c i ó n de l E s p a c i o 
y U r b a n i s m o de la c a r r e r a y p r o c e s a d o s en el c e n t r o de c ó m p u -
t o s d e i C . R . I . C . Y . T . A b a r c a n e l t o t a l de ¡as m a n z a n a s u r b a n i -
z a d a s de los se i s d e p a r t a m e n t o s q u e c o m p o n e n e l G r a n M e n d o z a 
y e i r e l e v a m i e n t o se ha r e a l i z a d o a n i v e í de c a d a p a r c e l a ; 
la i n f o r m a c i ó n se ha s i n t e t i z a d o a n i v e l de m a n z a n a s , s e c c i o n e s 
y d i s t r i t o s c a t a s t r a l e s . H a p e r m i t i d o r e a l i z a r u n a i n t e r e s a n t e 
c o b e r t u r a g r á f i c a d e l á r e a r e l e v a d a q u e . p o r p r o g r e s i v a s s í n t e s i s 
y u t i l i z a n d o s o b r e t o d o los d a t o s de t i p o de m a t e r i a l de c o n s -
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t r u c c i ó n y e s t a d o e n q u e se h a l l a n los e d i f i c i o s , f a c i l i t a la 
i d e n t i f i c a c i ó n de los p r o b l e m a s p r i n c i p a l e s . 
E x p o n e m o s e l c a s o de Guaymallén c o m o e j e m p l o [ F i g . 
N ° 3 ] , E l m a p a e l a b o r a d o p e r m i t e i d e n t i f i c a r c o n p r e c i s i ó n , 
a t r a v é s de la n o m e n c l a t u r a c a t a s t r a l , las m a n z a n a s q u e i n t e -
g r a n á r e a s p r o b l e m a s , d o n d e es n e c e s a r i a ia i n t e r v e n c i ó n 
de las a u t o r i d a d e s c o n u n d o b l e o b j e t i v o : 
a - c r e a r las c o n d i c i o n e s a d e c u a d a s p a r a q u e l os p a r t i c u l a r e s 
y o r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s r e g e n e r e n e l t e j i d o que t i e n d e 
a e n v e j e c e r 
b - c r e a r las c o n d i c i o n e s de s e g u r i d a d r e q u e r i d a s e n z o n a s 
d e a l t a s i s m i c i d a d , f a v o r e c i e n d o e l r e e m p l a z o de m a t e r i a l e s 
no s i s m o r e s i s t e n t e s y la u t i l i z a c i ó n de t é c n i c a s m o d e r n a s 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n s í s m i c a . 
E s t o ha s i d o u n a c o n s t a n t e de t o d a s las M u n i c i p a l i d a d e s 
de M e n d o z a q u e h a n e s t a d o a t e n t a s a l d i c t a d o de o r d e n a n z a s 
p a r a la e r r a d i c a c i ó n de a d o b e s , e l c o n t r o l de las n u e v a s c o n s -
t r u c c i o n e s , e t c . A p e s a r de t o d o e s t o , y c o m o lo d e m u e s t r a 
la f i g u r a N ° 3. ias á r e a s de i n t e r v e n c i ó n s o n r e a l m e n t e i m p o r -
t a n t e s , n u a v m a l l é n n r e s e n t a v a s t o s s e c t o r e s c o n d i f e r e n t e s 
n i v e l e s de d e t e r i o r o y p o r c o n s i g u i e n t e la a c c i ó n que s e r í a 
n e c e s a r i o i n s t r u m e n t a r . S i g u i e n d o los c r i t e r i o s u t i l i z a d o s 
p o r ia American Public Heaiht Association [ A s o c i a c i ó n A m e r i -
c a n a de S a n i d a d P ú b l i c a ) c o n s i d e r a n d o e l m á s c o m p l e t o y 
p r e c i s o t i p o de i n v e s t i g a c i ó n p a r a uso en á r e a s r e s i d e n c i a l e s , 
p o d e m o s d i s t i n g u i r t r e s c a t e g o r í a s de á r e a s p r o b l e m a s : 
a - Una amplia zona de rehabilitación [1 y 2 ] q u e c o m p r e n d e 
m a n z a n a s d o n d e la c o n s t r u c c i ó n r e g l a m e n t a r i a r e p r e s e n t a 
m á s d e l 3 0 % y m á s d e l 5 0 % d e l e s p a c i o e d i f i c a d o , p e r o 
e s t á e n r e g u l a r e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . D e m a n t e n e r s e 
oQfq q i f i i a r i r í n n i ip r jp Mpgp rsp s un e s t a d o de o b s o l e s c e n r i P 
a n t i e c o n ó m i c o po r c u a n t o se t r a t a de s e c t o r e s c o n b u e n o s 
s e r v i c i o s y e d i f i c i o s c o n s t r u i d o s s e g ú n ias r e g l a m e n t a c i o n e s 
s í s m i c a s v i g e n t e s . L a s m e d i d a s de r e h a b i l i t a c i ó n i n c l u y e n 
la c o n d e n a c i ó n y r e e m p l a z o de e d i f i c i o s a i s i a d o s que no 
c u m p l e n c o n e s t a s n o r m a s , la r e p a r a c i ó n o b l i g a t o r i a de 
e d i f i c i o s d e f e c t u o s a m e n t e c o n s e r v a d o s . la i n s t a l a c i ó n 
de s e r v i c i o s s a n i t a r i o s f a l t a n t e s y u n a c a m p a ñ a p a r a l i m -
p i e z a , p i n t u r a y m e j o r a de ios e d i f i c i o s , e n f o r m a v o l u n t a r i a . 
b - Zona de remodeiamiento o renovación propiamente dicha: 
e n e s t a s á r e a s [ 3 . M y 5) e l d e t e r i o r o u r b a n o ha l l e g a d o 
a t a i q r a d o q u e . n a d a q u e no sea demolición v reemplazo 
es p r a c t i c a b l e , t e n i e n d o e n c u e n t a s o b r a t o d o la s e g u r i d a d 
de la p o b l a c i ó n a l o j a d a e n t a l e s i n m u e b l e s . E s t a s z o n a s 
p r e s e n t a n e d i f i c i o s a b a n d o n a d o s , d r e n a j e s i n a d e c u a d o s , 
o b s o l e s c e n c i a en los s e r v i c i o s , d e t e r i o r o e s t r u c t u r a l y 
e n m u c h a s o c a s i o n e s a p a r e c e n i n d i c a d o r e s s o c i a l e s n e g a t i v o s 
[ d e l i n c u e n c i a j u v e n i l , e n f e r m i e d a d e s v e n é r e a s , e t c . ] . E l 
. -ac to r m á s e n v e j e c i d o es P e d r o M o l i n a , d o n d e e l 4 8 . 6 % 
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de l os 2 . 7 4 3 e d i f i c i o s r e l e v a d o s e s t á e n m u y r e g u l a r e s t a d o 
de c o n s e r v a c i ó n y y a e l 1 3 . 1 % d e b e r í a se r d e m o l i d o . L a 
c o n s t r u c c i ó n no r e g l a m e n t a r i a r e p r e s e n t a e l 8 0 . 8 % d e l 
t o t a l . L a s c o n s t r u c c i o n e s e n a d o b e s i n n i n g ú n m e j o r a m i e n t o 
r e p r e s e n t a n e l 3 5 . 7 % d e l t o t a l d e l d i s t r i t o . S i g u e n en i m p o r -
t a n c i a e l s e c t o r u b i c a d o a i n o r t e de la F e r i a de C o n c e n -
t r a c i ó n , e l c e n t r e de V i l l a N u e v a y ios a l r e d e d o r e s d e l 
c e m e n t e r i o d e p a r t a m e n t a l . 
E s t a s z o n a s d e b e r á n se r o b j e t o de a t e n c i ó n c u a n d o se 
p l a n i f i q u e n n u e v a s v i v i e n d a s , p e r c u a n t o se t r a t a de zonas 
con servicios adecuados, s o b r e t o d o e l d i s t r i t o de P e d r o 
M o l i n a , q u e ha r e v a l o r i z a d o su p o s i c i ó n d e n t r o d e l t e j i d o 
u r b a n o , e n e s p e c i a l , c o n r e s p e c t e a l c e n t r e de la c i u d a d 
de M e n d o z a . 
c - Zona de conservación; sen las que p u e d e n d e n o m i n a r s e 
de c o m p c r t a m i e n t c e s t á n d a r y q u e d e b e n se r p r o t e g i d a s 
y e s t i m u l a d a s p o r t o d o s los m e d i o s p a r a m a n t e n e r su c o n d i -
c i ó n a c t u a l ; e n e i i a s e l r e f u e r z o de les e q u i p a m i e n t o s , 
e l m e j o r a m i e n t o de l os s e r v i c i e s , e i c u m p l i m i e n t o e s t r i c t o 
de la z c n i f i c a c i ó n . la v i g i l a n c i a s o b r e e l m a n t e n i m i e n t o 
de les s e r v i c i o s c o m u n i t a r i o s v la p r o p i e d a d p r i v a d a , sen 
m e d i d a s c l a v e s de c o n s e r v a c i ó n . 
E s t e e j e m p l o r e v e l a la i m p o r t a n c i a de ios mapas de 
uso del suelo y de tipo de condición de los edificios en la 
i d e n t i f i c a c i ó n r á p i d a de los p r o b l e m a s . En ias z o n a s s í s m i c a s 
e s t o s d i s p o s i t i v o s g r á f i c o s p e r m i t e n p r e v e r s i t u a c i o n e s c c n f l i c -
t i v a s . a c t u a r c o n r a p i d e z e n les m o m e n t o s de d e s a s t r e y a n t i c i -
p a r e q u i p a m i e n t o s de e m e r g e n c i a en las z o n a s d o n d e p u e d e n 
p r o d u c i r s e d i f i c u l t a d e s c o l e c t i v a s . S i r v e n de a p o y o no s o l a m e n t e 
a las o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n , s i n o s o b r e t o d o a las de D e f e n s a 
C i v i l e n c a s o de s i s m e s . J u n t o c o n ia i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a , 
p e r m i t e n e v a l u a r las p o s i b i l i d a d e s de p é r d i d a p o t e n c i a l en 
c a s o de s i s m e s de d i f e r e n t e i n t e n s i d a d . Es p o r e l l o q u e los 
d a t o s de e s t e p r o y e c t o f u e r o n f a c i l i t a d o s a i I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de P r e v e n c i ó n S í s m i c a [ I M P R E S ] p a r a q u e , j u n t o c o n ias e v a l u a -
c i o n e s r e a l i z a d a s p o r los e s p e c i a l i s t a s d e l m i s m o , p e r m i t a n 
la e l a b o r a c i ó n de ios m a p a s de m i c r c z c n i f i c a c i ó n s í s m i c a 
de ia c i u d a d de M e n d o z a . P a r a l l e g a r a e s t e o b j e t i v o , s i n 
e m b a r g o se t r o p i e z a c o n m u c h a s d i f i c u l t a d e s , s o b r e t o d o t e n i e n - . 
do e n c u e n t a que no se d i s p o n e en n u e s t r a r e g i ó n de u n r e l e v a -
m i e n t e t o p o g r á f i c o y g e o l ó g i c o de d e t a l l e de la c i u d a d . 
Guaymallén es s ó l o un e j e m p l o de las c o n d i c i o n e s en 
que se e n c u e n t r a e i G r a n M e n d o z a ; ia s i t u a c i ó n no es m u y 
d i s t i n t a e n los d e m á s d e p a r t a m e n t o s . A u n e n a q u e l l o s d o n d e 
s e r í a de e s p e r a r un m e j o r a m i e n t o e s p o n t á n e o d e l t e j i d o u r b a n o 
p o r su p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a y su c o n t i n u a r e v a l c r i z a c i ó n - c o m o 
la Gapital- e n c o n t r a m o s v a l o r e s s o r p r e n d e n t e s D e un t o t a l 
de 2 3 . 5 9 7 e d i f i c i o s c o n s t r u i d o s e n la z o n a c e n t r a l de la c i u d a d , 
e l 4 4 . 6 % es de m a t e r i a l e s no r e g l a m e n t a r i o s . E l e s t a d o de 
e s t a c o n s t r u c c i ó n p l a n t e a á r e a s de a l t o r i e s g o , c o m o la c u a r t a 
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y t e r c e r a s e c c i ó n , a n t e e l p e l i g r o de s i s m o s de f u e r t e 
i n t e n s i d a d . 
E l c o n t r o l de la e s t r u c t u r a y c a l i d a d a m b i e n t a l d e i 
p a t r i m o n i o e d i l i c i o de la c i u d a d de M e n d o z a , e n c o n s e c u e n c i a , 
no es s ó l o un d a t o a r e t e n e r en los p r o g r a m a s de p l a n e a m i e n t o , 
s i n o u n a necesidad imperiosa t a n t o p a r a los p a r t i c u l a r e s c o m o 
p a r a ias a u t o r i d a d e s q u e v e l a n p o r ia s e g u r i d a d y ia s a l u d 
de la p o b l a c i ó n . 
I V . L a s H e r a s : u n a s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r f r e n t e a i 
r i e s g o s í s m i c o 
A m e d i d a q u e a v a n z a e l t i e m p o , los e f e c t o s d e l s i s m o 
d e i 26 de e n e r o , v a n r e v e l a n d o ia e n o r m e f r a g i l i d a d de la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a b u e n a p a r t e de i p a t r i m o n i o i n m o b i l i a r i o 
d e l G r a n M e n d o z a . E n u n p r i m e r m o m e n t o , G o d o y C r u z f u e 
e l f o c o de ia a t e n c i ó n ; p o r e i d e r r u m b e d e u n a b u e n a p a r t e 
de sus e d i f i c i o s . L a p e r i c i a de los t é c n i c o s ha d e m o s t r a d o 
s i n e m b a r g o , que ia c o r t a d u r a c i ó n de l m i s m o no p e r m i t i ó 
e l c o l a p s o t o t a l de u n a g r a n p a r t e de ias c o n s t r u c c i o n e s d e l 
r e s t o d e l t e j i d o u r b a n o . H o y es n e c e s a r i a d e r r i b a r l o s p o r q u e 
h a n q u e d a d o i n h a b i t a b l e s . 
L a s H e r a s es u n o de las c o m u n a s que m á s p r o b l e m a s 
p r e s e n t a f r e n t e a e s t a e m e r g e n c i a , y p o s i b l e m e n t e e l d e s a f í o 
m a y o r a ia c r e a t i v i d a d de los d i r i g e n t e s y p r o f e s i o n a l e s . T r a d i -
c i o n a l m e n t e a f e c t a d o p o r f e n ó m e n o s n a t u r a l e s [ t o r r e n t e s 
de b a r r o , c r e c i e n t e s , s í s m o s ] su e s t r u c t u r a ha s i d o a f e c t a d a 
en n u m e r o s a s o p o r t u n i d a d e s ; f r e n t e al d e s a s t r e e l l a s h e r i n o 
ha s a b i d o p e r s i s t i r , e n f r e n t a r su r e a l i d a d c o n v a l e n t í a , p e r o 
no s i e m p r e c o n ia a y u d a n e c e s a r i a p a r a s u p e r a r las s i t u a c i o n e s 
de c o n f l i c t o c r e a d a s . , A l g u n a s o b r a s , c o m o e l c o l e c t o r L a s 
H e r a s h a n d a d o un p o c o de t r a n q u i l i d a d a las f a m i l i a s ; p e r o 
la s i t u a c i ó n v u e l v e h o y h a c i a a t r á s . 
M u c h o s f a c t o r e s g r a v i t a n p a r a m a n t e n e r a s t a s i t u a c i ó n 
de c r i s i s cas i p e r m a n e n t e : e l c r e c i m i e n t o i n a r m ó n i c o de la 
z o n a u r b a n i z a d a , ia i n c o r p o r a c i ó n de á r e a s r u r a l e s s i n ia p r e v i -
s i ó n de i n f r a e s t r u c t u r a a d e c u a d a , la c o n s t r u c c i ó n c o n m a t e -
r i a l e s h e t r o g é n e o s . ia f a l t a de i n v e r s i o n e s p r i v a d a s y p ú b l i c a s 
p a r a c o n t r o l a r e l uso d e l s u e l o , y la d i s t r i b u c i ó n d e l e s p a c i o 
ú t i i , y u n a n á r q u i c o s i s t e m a de c i r c u l a c i ó n . 
A e s t o d e b e m o s s u m a r la f a l t a de p r e v i s i ó n y de p o i í t i c a s 
c o r r e c t i v a s de e n v e r g a d u r a p o r p a r t e de ios d i f e r e n t e s g o b i e r -
n o s . 
1. Bajo ei signo de la heterogeneidad 
E! m a p a [ F i g . N° ^] r e v e l a la h e t e r o g e n e i d a d q u e i d e n t i -
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f i c a a L a s H e r a s d e s d e e l p u n c o de v i s t a d e l e s t a d o e n q u e 
se e n c u e n t r a la e d i f i c a c i ó n . Su s i t u a c i ó n f r e n t e a u n s i s m o , 
e n e s t a s c o n d i c i o n e s , es de a l t o r i e s g o g e n e r a ! . Son m u y p o c a s 
las z o n a s r e s c a t a b l e s . c o n b u e n a e d i f i c a c i ó n y e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s de c o n s e r v a c i ó n ; predominan las zonas de renovación 
y de rehabilitación d o n d e los m a t e r i a l e s no r e g l a m e n t a r i o s 
h a n c r e a d o s i t u a c i o n e s de p e l i g r o p e r m a n e n t e . L o s e s c a s o s 
b a r r i o s n u e v o s , e d i f i c a d o s c o n las n o r m a s s í s m i c a s r e g l a m e n -
t a r i a s , h a n s u r g i d o a l r e d e d o r d e l c a s c o u r b a n o , p e r o no h a n 
f a c i l i t a d o e l r e e m p l a z o de l as z o n a s e n v e j e c i d a s c o m o ha 
o c u r r i d o e n c a s i t o d o s ios d e p a r t a m e n t o s d e l G r a n M e n d o z a . 
2. El cosco urbano 
L a z o n a o e s t e , c o m p r e n d i d a e n t r e P e r ú . G l a s c o a g a . 
M a z a - O o r r e g o y e i l í m i t e c o n ia C a p i t a l , es la q u e o f r e c í a 
m a y o r r i e s g o s í s m i c o e n e i m o m e n t o d e l t e r r e m o t o y ia q u e 
e f e c t i v a m e n t e ha s i d o m á s d a ñ a d a . 
E n e s t e s e c t o r de L a s H e r a s e n c o n t r a m o s a l r e d e d o r 
de M.600 c o n s t r u c c i o n e s e n m a t e r i a l no r e g l a m e n t a r i o y 6 . 3 0 0 
en r e g u l a r y m a l e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . M á s d e l 6 0 % de 
la e d i f i c a c i ó n d e l c a s c o u r b a n o no e s t a b a e n c o n d i c i o n e s de 
s o p o r t a r un s i s m o de las c a r a c t e r í s t i c a s d e i 26 de e n e r o [ C u a d r o 
N° 3]. 
Es ia z o n a m á s d e n s a m e n t e p o b l a d a d e l d e p a r t a m e n t o , 
e n c o n s e c u e n c i a , la s i t u a c i ó n de c r i s i s a f e c t a a un U0% de 
la población residente, c i f r a q u e i n d i c a ia n e c e s i d a d de u n a 
i n t e r v e n c i ó n e n é r g i c a y s o s t e n i d a p a r a s u p e r a r l a y c r e a r c o n d i -
c i o n e s de d e s a r r o l l o d i f e r e n t e s a las a c t u a i e s . 
O e n t r o d e l c a s c o u r b a n o se p u e d e n d e s t a c a r minizonos 
con particular deterioro: a l o e s t e de ias v í a s d e l f e r r o c a r r i l 
y h a s t a P e r ú se e n c u e n t r a la e d i f i c a c i ó n en p e o r e s t a d o y 
se c o n c e n t r a m á s d e i 6 0 % de la e d i f i c a c i ó n de a d o b e . E s t e 
s e c t o r es e i m á s c a s t i g a d o p o r ias c r e c i e n t e s y a l u v i o n e s 
y p o r e n d e ia c o n s t r u c c i ó n d e b e s o p o r t a r v a r i a s v e c e s a l a ñ o 
e l e m b a t e de ias a g u a s , que c o n t r i b u y e n a su d e t e r i o r o , £ n 
e s t a s c o n d i c i o n e s p o d e m o s s e ñ a i a r ia v i l l a c a b e c e r a , ios b a r r i o s 
P o i i m e n i , G r a s s o , M a n d u c a , p a r t e de l C a s t a g n i n o , d e i H u e s p e 
y B. M a r í a C r i s t i n a . 
G t r a f r a n j a de p a r t i c u l a r r i e s g o s í s m i c o es ia c o m p r e n -
d i d a e n t r e c a l l e s 25 de M a y o y O i a s c o a g a , a i e s t e de c a l l e 
San M a r t í n . A f e c t a a los b a r r i o s C o r t i , 1° de s e t i e m b r e . M a r i a -
n e t t i . y O i n a y P a n e l l i . 
E n t r e e s t a s d o s f r a n j a s , y a m o d o de c u ñ a , ss e n c u e n t r a 
la ú n i c a z o n a b i e n c o n s e r v a d a d e l c a s c o u r b a n o , que es la 
q u e se ha o r g a n i z a d o a l r e d e d o r de l c e m e n t e r i o y que ha gene -
r a d o u n a r e n o v a c i ó n e s p o n t á n e a de ! t e j i d o u r b a n o . 
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Cuadro N« 3 
S i tuac ión de los ed i f i c i os en ei depar tamento Las Heras 
antes dei sismo del 2 8 de enero ¡SiiS 
D I S T R I T O T o t a l 
Edi f i c ios 
E n 
L a d r i l . 
E n 
Adobe 
En 
M i x t o 
Bueno Regular Malo 
03 
El A lgar roba l 
0 3 9 
1 0 0 % 
3 9 6 
3 7 % 
909 
9 3 . 2 % 
187 
1 9 . 0 % 
9 7 3 
5 3 . 3 % 
2 7 7 
2 9 . 9 % 
189 
2 0 . 3 % 
09 
El Resguardo 
aee 
1 0 0 % 
9 9 9 
5 1 . 2 % 
6 3 % 
3 3 0 
3 8 . 1 % 
9 2 
1 0 . 7 % 
2 6 8 
3 0 . 7 % 
9 9 . 7 % 
9 6 2 125 
5 3 . 3 % 1 9 . 9 % 
OS 
E l C h a l i a t 
3 . 1 7 3 
1 0 0 % 
2 . 9 8 9 
0 9 ' * 
1 15 
3 6 ••-
79 
2 3% 
I . 8 2 I 
5 I X 
1.235 
•3B.9% 
3 1 3 
9 . 8 % 
0 8 
La C ienegu i ta 
8 9 2 
1 0 0 % 
6 3 2 
9 1 . 3 % 
25 
3 . 8 % 
35 
5 . 1 % 
5 0 0 
7 2 . 2 % 
129 
1 8 . 6 % 
37 
5 . 3 % 
0 7 
Panquogua 
1.260 
i O O % 
9 9 5 
3 5 . 3 % 
9 6 7 
3 7 % 
39B 
2 7 . 3 % 
6 9 0 
5 9 . . 7 % 
9 9 3 
3 7 . 5 % 
61 
9 . 8 % 
ao.i % 9 2 . 3 % 
oa 
Ciudad 1 0 0 % 
3 . 0 9 8 
3 9 . 7 % 
2 . 8 0 8 
3 6 . 6 % 
l .aOB 
2 3 . 5 % 
9 . 1 0 0 
5 3 . 9 % 
3 .11 a 
9 0 . 6 % 
9 3 9 
5 . 7 % 
6 0 . 1 % 9 6 . 3 % 
0 9 
Ei P lumer i l t o 
M.69M 
1 0 0 % 
3 . 9 2 1 
8 0 % 
8 8 5 
1 0 % 
3 3 0 
7 . 9 % 
2.165 
9 8 . o % 
i . 9 9 9 
3 1 % 
1 .022 
2 2 . 9 % 
10 
El Zapal la l 
2 . 9 1 1 
1 0 0 % 
1.931 
8 0 % 
3 6 9 
15% 
1 16 
5% 
2 . 0 2 0 
3 3 . 7 % 
2 2 9 
9 . 9 % 
160 
6 . 9 % 
T o t a l Absol. 
X 
2 1 . 6 9 9 
100 
1 3 . 2 5 3 
ai .2 
5 . 3 9 8 
2 9 . 9 
2 . 9 9 0 
13 .9 
1 1.035 
5 9 . 0 
/ . d « x 
3 9 . 3 
2 . J 9 b 
10 .8 
JU.Q% 9 5 . 1 % 
F U E N T E : E laborac ión propia, por re levamien to . 
3. Panquegua y El A Igarrobal 
F u e r a d e l c a s c o u r b a n o , las l o c a l i d a d e s c o n m a y o r 
r i e s g o f r e n t e a los s i s m o s son P a n q u e g u a . que t i e n e un 6 4 . 6 % 
de su e d i f i c a c i ó n no r e g l a m e n t a r i a y e! 4 2 . 3 % e n m a l e s t a d o 
de c o n s e r v a c i ó n , y E l A l g a r r o b a l c o n un 6 3 % y 5 0 % r e s p e c t i v a -
m e n t e . E s t a ú l t i m a es u n a l o c a l i d a d r u r a l que se i n c o r p o r a 
r á p i d a m e n t e a la v i d a u r b a n a t r a s l a d a n d o c a r e n c i a s m u y m a r c a -
das a n i v e i de c o n s t r u c c i ó n y de e q u i p a m i e n t o c o m u n i t a r i o . 
T a m b i é n ia z o n a d e i P l u m e r ü l o t i e n d e a d e t e r i o r a r s e ; a u n 
c u a n d o t i e n e u n a b u e n a c a n t i d a d de c o n s t r u c c i o n e s en m a t e -
r i a l e s r e g l a m e n t a r i o s . !a t ó n i c a es e l m a l e s t a d o de c o n s e r -
v a c i ó n . L a s i t u a c i ó n m á s c r í t i c a ¡a p r e s e n t a e l b a r r i o M a t h i e u 
E s t a c i ó n E s p e j o d o n d e e i a d o b e r e p r e s e n t a e l 6 0 % y m á s de ! 
6 0 % de tas v i v i e n d a s e s t á n d e t e i lu i a d a s . 
V . P o l í t i c a s c o r r e c t i v a s 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l de la z o n a u r b a n i z a d a de e s t e d e p a r -
t a m e n t o es p a r t i c u l a r m e n t e d e l i c a d a . D e b e m o s i n f e r i r que 
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el s i m p l e r e e m p l a z o de ias v i v i e n d a s d a ñ a d a s no es u n a s o l u c i ó n 
i n t e g r a l , a u n c u a n d o p u e d a c o n t r i b u i r a m e j o r a r e l p r o b l e m a 
g e n e r a l . L a s á r e a s a r e n o v a r son m u y e x t e n s a s : si no se c o n t r o l a 
la t e n d e n c i a a l d e t e r i o r o que las i d e n t i f i c a , las i n v e r s i o n e s 
q u e se r e a l i c e n a t r a v é s de o r g a n i s m o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s 
no t e n d r á n la e f e c t i v i d a d d e s e a d a . 
L a s H e r a s t i e n e u n a o p o r t u n i d a d i n s u s t i t u i b l e p a r a 
e n f r e n t a r su p r o b l e m a c o n v i s i ó n de f u t u r o y r e n o v a r s e , r e o r i e n -
t a n d o su d e s a r r o l l o en u n a f o r m a m á s a r m ó n i c a . L a i n t e r v e n c i ó n 
p o r p a r t e de las a u t o r i d a d e s d e b e t r a t a r de r e s o l v e r t r e s p r o -
b l e m a s f u n d a m e n t a l e s : 
a - la r e n o v a c i ó n de ia c o n s t r u c c i ó n de a d o b e : ta p r i m e r a 
e t a p a es c o n s t r u i r p a r a la e m e r g e n c i a : la s e g u n d a c o n s t r u i r 
p a r a r e e m p l a z a r e i a d o b e q u e . d e t e r i o r a d o , a ú n r e s i s t e . 
b - E q u i p a r los b a r r i o s q u e r o d e a n e l c a s c o u r b a n o p a r a f a c i l i t a r 
e l a b a s t e c i m i e n t o y e l s e r v i c i o de la p o b l a c i ó n r e s i d e n t e 
s o b r e t o d o e n e i á r e a e d u c a c i ó n y s a l u d . 
c - R a c i o n a l i z a r la c i r c u l a c i ó n c r e a n d o v í a s de c i r c u l a c i ó n 
q u e p e r m i t a n ia c o n e x i ó n o e s t e - e s t e y f a c i l i t e n e i a c c e s o 
a los s e r v i c i o s c o m e r c i a T e s . a d m i n i s t r a t i v o s y f i n a n c i e r o s 
i n s t a l a d o s e n e l m i s m o d e p a r t a m e n t o . 
V I . E s t r a t e g i a s 
P a r a l o g r a r la s o l u c i ó n de e s t o s p r o b l e m a s h a r á f a l t a 
s e g u i r pasos m u y c l a r o s y p r e c i s o s : 
a - Relevar las zonas dañadas por el sismo; e s t a a c c i ó n d e b e 
se r m o t i v o p a r a r e c a b a r u n a i n f o r m a c i ó n g l o b a l de i e s t a d o 
a c t u a l de l d e p a r t a m e n t o . En p a r t i c u l a r es i m p o r t a n t e 
r e a l i z a r u n a i n v e s t i g a c i ó n m u y c u i d a d o s a s o b r e los g r u p o s 
s o c i a l e s que r e s i d e n en la c i u d a d de L a s H e r a s . S e r v i r á 
p a r a a d e c u a r las p o i í t i c a s c r e d i t i c i a s y de f o m e n t o a la 
v i v i e n d a a las v e r d a d e r a s p o s i b i l i d a d e s de ios g r u p o s s o c i o -
e c o n ó m i c o s y g a r a n t i z a r su e f e c t i v i d a d . En e s t e s e n t i d o 
p u e d e se r de u n a g r a n u t i l i d a d p a r a las a u t o r i d a d e s los 
e s t u d i o s r e a l i z a d o s p o r !a M u e s t r a P e r m a n e n t e de H o g a r e s 
r e a l i z a d o p o r la D i r e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y C e n s o s de 
la P r o v i n c i a . 
b- Evaluar lo eficiencia de los equipamientos disponibles 
y calcular las carencias actuales y potenciales de la p o b i a -
c i ó n en e s t e c a m p o , p a r a que j u n t o a las v i v i e n d a s s u r j a n 
e s c u e l a s , c e n t r o s de s a l u d y r e c r e a c i ó n a r m ó n i c a m e n t e 
d i s t r i b u i d o s . 
c - Estimular la localización de actividades productivas y 
de servicios en á r e a s b i e n d o t a d a s p a r a c o n t r i b u i r a l d e s a -
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r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l y la e s t a b i l i d a d de las f a m i l i a s 
i a s h e r i n a s . P a r a e l i o es n e c e s a r i o d e t e c t a r z o n a s c o n p o t e n -
c i a l i d a d p a r a la l o c a l i z a c i ó n c o m e r c i a l , p a r a ia a p e r t u r a 
de o f i c i n a s de b a n c o s , ia i n s t a l a c i ó n de e s c u e l a s s e c u n d a r i a s , 
e t c . 
L a e s t r a t e g i a f u n d a m e n t a l es e n c a r a r u n a acción concer-
tada e integrada de reactivación de L a s H e r a s . a p r o v e c h a n d o 
e s t a o c a s i ó n e n q u e - p o r r a z o n e s que no e r a n p r e v i s i b i e s -
e s t e d e p a r t a m e n t o se v e r á b e n e f i c i a d o p o r i m p o r t a n t e s i n v e r -
s i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
• e la c a p a c i d a d de p r e v i s i ó n que d e m u e s t r e n h o y las a u t o r i -
d a d e s y los v e c i n o s , d e p e n d e r á e n g r a n m e d i d a la i m a g e n 
f u t u r a d e l d e p a r t a m e n t o . 
V I L N e c e s i d a d d e u n c a m b i o d e a c t i t u d 
A un m e s d e l t e r r e m o t o d e l 26 de e n e r o , m u c h a s a c c i o n e s 
se h a n r e a l i z a d o y m u c h o s r e c u r s o s se h a n m o v i l i z a d o p a r a 
r e s o l v e r las s e c u e l a s d e l m i s m o . C o m i e n z a n a v e r s e los p r i m e r o s 
m o v i m i e n t o s e n b u s c a de s o l u c i o n e s m á s o m e n o s p e r m a n e n t e s . 
Es l ó g i c o que e s t a p r i m e r a e t a p a sea d i f í c i l y c a ó t i c a ; i n c l u s o 
d e s o r d e n a d a , p o r la f a l t a de s e g u r i d a d en a l g u n o s casos , de 
i n f o r m a c i ó n e n o t r o s , y de p r e v i s i ó n g e n e r a l . 
C o n e l p r e t e x t o de " n o i n q u i e t a r a la p o b l a c i ó n " se 
a s i s t i ó a l a b a n d o n o de c a m p a n a s de e d u c a c i ó n f r e n t e a e m e r g e n 
c i a s , a l no t r a t a m i e n t o p r i o r i t a r i o de los t e m a s , s í s m i c o s 
y a l u v i o n a l e s , p r i v a n d o a las n u e v a s g e n e r a c i o n e s - y a las 
a c t u a l e s - de la o p o r t u n i d a d de d e s a r r o l l a r u n a v e r d a d e r a 
c o n c i e n c i a de o r g a n i z a c i ó n c o m u n i t a r i a f r e n t e a la n a t u r a l e z a 
h o s t i l , que e l m i s m o m e n d o c i n o ha a d a p t a d o . L a s g r a n d e s 
d i m e n s i o n e s de n u e s t r o oas i s nos h a c e n p e r d e r c a d a v e z m á s 
de v i s t a la n a t u r a l e z a , sus r i t m o s , sus c i c l o s , sus p e l i g r o s 
y sus b o n d a d e s . E l a g u a , e l a i r e y e l s u e l o h a n d e j a d o de se r 
r i q u e z a s e s t r a t é g i c a s p a r a la m e n t e d e l m e n d o c i n o ; c u a n d o 
h o y . m á s que n u n c a , es n e c e s a r i o s a c a r de e l l a s e l m á x i m o 
b e n e f i c i o c o n t e c n o l o g í a s de a v a n z a d a d e b i d a m e n t e a d a p t a d a s . 
E l s i s m o de l 26 de e n e r o es a p e n a s un " a l e r t a r o j o " 
p a r a ia r e f l e x i ó n ; a t r a v é s de los d o c u m e n t o s e l a b o r a d o s p o d e -
m o s o f r e c e r a l g u n a s a p r e c i a c i o n e s que p u e d e n se r de u t i l i d a d . 
E n p r i m e r l u g a r p o d e m o s a n a l i z a r , e n t é r m i n o s g l o b a l e s , c u á l 
es la s i t u a c i ó n de l G r a n M e n d o z a a n t e s y d e s p u é s de l t e r r e m o t o . 
a . Antes del terremoto 
L o s r e l e v a m i e n t o s r e a l i z a d o s d e m u e s t r a n que n u e s t r a 
c i u d a d t e n í a a l r e d e d o r de 4 5 . 0 0 0 v i v i e n d a s c o n s t r u i d a s c o n 
m a t e r i a l e s no r e g l a m e n t a r i o s ; en e l m o m e n t o de l s i s m o d e l 
26 de e n e r o de 1985 p r o p o r c i o n a l m e n t e e s t á n d i s t r i b u i d a s 
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e n f o r m a p a r e j a e n t r e la C a p i t a l , G u a y m a l l é n y L a s H e r a s , 
q u e t i e n e n a l r e d e d o r de l 3 8 % de su t e j i d o u r b a n o en e s t a s 
c o n d i c i o n e s . L l a m a la a t e n c i ó n e i e l e v a d o p o r c e n t a j e de a d o b e 
y m i x t o que t i e n e M a i p ú [ 4 3 . 3 % ] . P e r o !o que m á s nos ha 
i m p a c t a d o es que G o d o y C r u z - u n o de los m á s d a ñ a d o s -
es e l que t i e n e e l m e n o r p o r c e n t a j e . P o d e m o s i n f e r i r , que 
e n t é r m i n o s r e l a t i v o s , e s t e ú l t i m o es e l q u e e s t a b a en m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s p a r a r e c i b i r e s t e i m p a c t o s í s m i c o . 
E l p r o b l e m a ha r a d i c a d o f u n d a m e n t a l m e n t e en que 
e s t a s v i v i e n d a s e n a d o b e e s t a b a n c o n f o r m a n d o s e c t o r e s m u y 
r e d u c i d o s y h o m o g é n e o s [ F i g . N ° 5 ] ; e n c a m b i o en los d e m á s 
d e p a r t a m e n t o s e s t a s c o n s t r u c c i o n e s se c o n f u n d e n y se m e z c l a n 
c o n los m a t e r i a l e s s i s m a r r e s i s t e n t e s . N o o b s t a n t e s H o , G o d o y 
C r u z y G u a y m a l l é n t e n í a n p r á c t i c a m e n t e la m i t a d de la e d i f i -
c a c i ó n no r e g l a m e n t a r i a de l G r a n M e n d o z a . Si consideramos 
el estado de conservación de la c o n s t r u c c i ó n , la s i t u a c i ó n 
m á s c r í t i c a a p a r e c e e n M a i p ú y L a s Heras . : ia s i t u a c i ó n m á s 
v e n t a j o s a n u e v a m e n t e e n G o d o y C r u z . 
Si e l s i s m o h u b i e r a s i d o m á s i n t e n s o , o b i e n m á s p r o l o n -
g a d o , h a b r í a d a ñ a d o c o m o m í n i m o 4 6 , 0 0 0 v i v i e n d a s que no 
e s t a b a n d i s e ñ a d a s p a r a r e s i s t i r e s t o s i m p a c t o s . Si c o n s i d e r a m o s 
a ia f a m i l i a t i p o m e n d o c i n a de c u a t r o i n t e g r a n t e s p r o m e d i o , 
p o d e m o s c a l c u l a r que c o n e s t a b a s e , e s t a b a n en r i e s g o s í s m i c o 
c o m o m í n i m o 1 8 4 . 0 0 0 h a b i t a n t e s d e l G r a n M e n d o z a . 
b. Luego del sismo 
Si t o m a m o s c o m o e j e m p l o G o d o y C r u z - y t e n i e n d o 
e n c u e n t a los d a t o s a p o r t a d o s p o r ias a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s -
e s t e d e p a r t a m e n t o d e b e d e m o l e r 3 .544 v i v i e n d a s . 1.585 son 
T e r u p e r a b l e s y 5 .287 e s t é n en o b s e r v a c i ó n . 
Si c o m p a r a m o s c o n lo que e x i s t í a , e s t o s d a t o s c o i n c i d e n 
c a s i p e r f e c t a m e n t e c o n las v i v i e n d a s e n m a t e r i a l e s no r e g l a -
m e n t a r i o s y en r e g u l a r y m a l e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n [ 1 0 . 5 1 6 
u n i d a d e s ] . 
A u n c u a n d o s e a n r e c u p e r a b l e s , o p o s i b l e s de r e u t i l i z a r , 
las v i v i e n d a s que no se demuelen están dañadas, y su r e s i s t e n c i a 
a un s i s m o de I g u a l m a g n i t u d e s t á l i m i t a d a p o r e s t o s m o t i v o s . 
L a C o m u n a de la C a p i t a l ha r e c e p c i o n a d o a l r e d e d o r de 8 . 0 0 0 
d e n u n c i a s y el p l a n t e o en e s t e c a s o es e l m i s m o , p o d i e n d o 
h a c e r s e e x t e n s i v o a los d e m á s d e p a r t a m e n t o s . D e t o d a s m a n e r a s 
es n e c e s a r i o s e ñ a l a r que t a m b i é n h a n s u f r i d o las c o n s e c u e n c i a s 
d e l s i s m o a l g u n a s c o n s t r u c c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s , c i r c u n s t a n c i a 
q u e a l e r t a s o b r e ia a p l i c a c i ó n c o r r e c t a de las n o r m a s a n t i s í s -
m i c a s v i g e n t e s . 
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V I I I . L a r e f l e x i ó n p r i n c i p a l 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a de los m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
y e s t a d o de la e d i f i c a c i ó n , p o d e m o s a f i r m a r q u e a u n c u a n d o 
se c o n s t r u y a n las n u e v a s u n i d a d e s que r e e m p l a c e n a ias q u e 
se h a n d e m o l i d o , el riesgo sísmico para el Gran Mendoza 
seguirá dentro de valores similares, p o r la p r e s e n c i a de u n 
a l t o p o r c e n t a j e de c o n s t r u c c i o n e s que e s t á n r e p a r a d a s p e r o 
no r e e m p l a z a d a s . 
U n a v e z s u p e r a d a la e t a p a m á s c r í t i c a - d a r t e c h o a 
q u i e n e s h a n q u e d a d o d e s a m p a r a d o s - es n e c e s a r i o q u e las a u t o r i -
d a d e s d e s a r r o l l e n u n a p o l í t i c a a g r e s i v a de r e e m p l a z o de ios 
m a t e r i a l e s no s i s m o r r e s i s t e n t e s . L o s c o s t o s de e r r a d i c a c i ó n 
s i e m p r e s e r á n m á s b a j o s y m e n o s d i f í c i l e s de a b o r d a r si e s t a 
t a r e a se h a c e p a u l a t i n a m e n t e , p e r o c o n r e g u l a r i d a d , y u t i l i z a n d o 
ios t e r r e n o s i n t e r n o s de ia c i u d a d que e s t á n m á s d e t e r i o r a d o s , 
a n t e s q u e h a c e r b a r r i o s i n c o r p o r a n d o n u e v a s t i e r r a s . La econo-
mía de la disponibilidad de los servicios, la cercanía a la infra-
estructura y a t e n d i d a d e b e n se r e l e m e n t o s i m p o r t a n t e s a 
c o n s i d e r a r d e n t r o de las f u t u r a s p o l í t i c a s de v i v i e n d a s . P o r 
o t r o l a d o , e s t o s c o s t o s son i n r i n i t a m e n í s m e n o r e s q u e ia p é r d i d a 
p o t e n c i a l - y a b r u p t a - d e i 3B% de i p a t r i m o n i o i n m o b i i i a r i o . 
S o b r e t o d o , ia p é r d i d a de v i d a s h u m a n a s que p o d r í a l l e g a r 
a c i f r a s a l a r m a n t e s , si un s i s m o de las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s , 
o m á s i n t e n s o , se p r o d u j e r a d u r a n t e h o r a s de s u e ñ o o de t r a b a j o . 
En e s t e c a s o , ios c o s t o s m a t e r i a l e s son d e s p r e c i a b l e s 
f r e n t e a l c o s t o s o c i a l . C o n o c e r e s t o s p e l i g r o s no d e b e se r 
m o t i v o de a l a r m a s i n o de r e f l e x i ó n i n t e l i g e n t e p o r p a r t e de 
la p o b l a c i ó n y de los p o d e r e s p ú b l i c o s . 
I X . ¿ c ó m o o r g a n i z a r s e ? 
H e m o s i n s i s t i d o e n v a r i a s o p o r t u n i d a d e s e n la n e c e s i d a d 
de que la p o b l a c i ó n se o r g a n i c e c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a la 
e m e r g e n c i a . L a s - n o r m a s d i c t a d a s p o r D e f e n s a C i v i l d e b e n 
se r m o t i v o de a t e n c i ó n p e r m a n e n t e p o r p a r t e de t o d o s los 
m e n d o c i n o s ; c o n v e n i e n t e m e n t e d i f u n d i d a s en ias e s c u e l a s , 
u n i v e r s i d a d e s , e s t a b l e c i m i e n t o s de t r a b a j o p u e d e n p e r m i t i r 
r e c u p e r a r ias v i r t u d e s de p r e v i s i ó n y o r g a n i z a c i ó n que h a n 
d i s t i n g u i d o a l m e n d o c i n o . 
S i n e m b a r g o , en e s t e m o m e n t o , e s t i m a m o s q u e la r e s p o n -
s a b i l i d a d m a y o r r e c a e en las a u t o r i d a d e s , que d e b e n m a r c a r 
los r u m b o s y a c t u a r c o n m a n o f i r m e p a r a ¡ i m i t a r ias e s p e c u l a -
c i o n e s d e s e n c a d e n a d a s , s u p e r a r ¡a i g n o r a n c i a y la i n d o l e n c i a 
de m u c h o s h a b i t a n t e s y g a r a n t i z a r r e a l m e n t e la s e g u r i d a d 
de la p o b l a c i ó n . ' 
L o i m p o r t a n t e e n e s t e c a s o es r e t e n e r d o s p r i n c i p i o s 
f u n d a m e n t a l e s ; 
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a - Un cambio total de actitud frente a nuestra realidad 
Es i m p e r i o s o t o m a r c o n c i e n c i a de q u e no se p u e d e d e j a r 
q u e ias c o s a s s i g a n p a s a n d o y r e s o l v e r l a s e n e l m o m e n t o , 
c o m o ha s u c e d i d o h a s t a a h o r a . E i m e n d o c i n o s i e m p r e 
se ha d i s t i n g u i d o p o r su c a p a c i d a d de p r e v i s i ó n y p o r su 
c a l i d a d de o r g a n i z a d o r p a c i e n t e de su m e d i o . N u e s t r o 
c a m p o y n u e s t r a c i u d a d t r a d i c i o n a l , h a b l a n c l a r a m e n t e 
de e s t a s v i r t u d e s s u s t e n t a d a s p o r m u c h a s g e n e r a c i o n e s 
¿ Q u é le pasa a l m e n d o c i n o de h o y ? 
Es n e c e s a r i o r e a c t i v a r e s t a s v i r t u d e s o l v i d a d a s ; se d e b e n 
o r g a n i z a r las v i v i e n d a s , los b a r r i o s , las o f i c i n a s c o m u n a l e s 
e n la c o n v i c c i ó n de que la l u c h a p a r a v i v i r e n u n m e d i o 
c o m o e s t e es d i a r i a , que no se p u e d e " b a j a r ia g u a r d i a " . 
E l e q u i l i b r i o c o n la N a t u r a l e z a se l o g r a d ía a d ía a t r a v é s 
d e l c o n t r o l c o n s t a n t e de las a c c i o n e s y d e la c r e a t i v i d a d 
p a r a g u i a r la e v o l u c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e . S ó i o la o r g a n i -
z a c i ó n , la p r e v i s i ó n y e l o p t i m i s m o , p u e d e n a y u d a r a s o s t e -
n e r la v i d a de u n a c o m u n i d a d c o m o é s t a , que h a b i t a e n 
u n m e d i o i n h ó s p i t o y p e l i g r o s o . 
b - Coordinar las acciones del gobierno p a r a q u e los o b j e t i v o s 
s e a n c l a r o s y los m i s m o s p a r a t o d o s los o r g a n i s m o s . C o o r d i -
n a r s i g n i f i c a compatibilizar acciones e inversiones p a r a 
e c o n o m i z a r e s f u e r z o s y a b a r a t a r c o s t o s . S i g n i f i c a t e n e r 
p l a n e s g e n e r a l e s que e n c u a d r e n las t a r e a s r e a l i z a d a s p o r 
los o r g a n i s m o s d e s c e n t r a l i z a d o s , m u n i c i p a l e s , p r o v i n c i a l e s 
y p r i v a d o s . S o b r e t o d o s i g n i f i c a t e n e r un e s t r i c t o control 
p a r a no s u p e r p o n e r i n v e r s i o n e s , d e s p i l f a r r a r r e c u r s o s n a t u -
r a l e s y c r e a r s i t u a c i o n e s a m b i g u a s que r á p i d a m e n t e son 
a p r o v e c h a d a s p o r los e s p e c u l a d o r e s . 
X . C o n t r o l d e l a e d i f i c a c i ó n 
En e s t e c a m p o - q u e es e l q u e h e m o s a n a l i z a d o en p a r -
t i c u l a r d e s d e e l p u n t o de v i s t a g e o g r á f i c o - , es f u n d a m e n t a l 
q u e l a s d i r e c c i o n e s de p l a n i f i c a c i ó n de las d i f e r e n t e s c o m u n a s 
c o m i e n c e n las t a r e a s de r e l e v a m i e n t o de la i n f o r m a c i ó n , 
q u e p e r m i t i r á , e n u n a s e g u n d a e t a p a , o r i e n t a r los p l a n e s de 
g o b i e r n o y o r g a n i z a r la p o l i c í a de la c o n s t r u c c i ó n . 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e t i p o y c o n d i c i ó n de i os e d i f i c i o s 
se l l e v a n a c a b o , g e n e r a l m e n t e , p o r i n s p e c c i o n e s de c a m p o . 
E x i s t e n no o b s t a n t e f u e n t e s de i n f o r m a c i ó n que s u m i n i s t r a n 
las bases [ c e n s o s , c a t a s t r o s u r b a n o s , e t c ] . L o i m p o r t a n t e 
es d e t e c t a r la c a l i d a d y ¡as c o n d i c i o n e s de h a b i t a b i l i d a d de 
las c o n s t r u c c i o n e s u r b a n a s . 
E l p r i m e r paso es clasificar los edificios s e g ú n d i f e r e n t e s 
c r i t e r i o s . Por edad, t e n i e n d o en c u e n t a p e r í o d o s s i g n i f i c a t i v o s 
( 1 9 4 7 - 6 0 . 1 9 6 0 / 7 3 . e t c . ] es p o s i b l e d i s t i n g u i r c o n f a c i l i d a d 
z o n a s c o n u n a m i s m a a n t i g ü e d a d y p o r lo t a n t o c o n d e m a n d a s 
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de c o n t r o l e s p e c r f i c a s [ p e r m a n e n t e , m á s e s p a c i a d o , e t c j . D e n t r o 
de c a d a p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n es n e c e s a r i o d i s t i n g u i r , por 
tipo, l os e d i f i c i o s : d e p a r t a m e n t o s , o c o m p a r t i d o s , c o n o s i n 
j a r d i n e s , a i s l a d a s , de b l o q u e s , e t c . T a m b i é n , y p a r a o t r o s 
f i n e s , se p u e d e d i s t i n g u i r e n t r e v i v i e n d a s p a r t i c u l a r e s , a d i f i c i o s 
p ú b l i c o s , s e m i p ú b l í c o s , a í o j a m i e n t o s e s p e c i a l e s , [ v i v i e n d a s 
p a r a a n c i a n o s , h o t e l e s , e t c . ] , e d i f i c i o s de v a i o r h i s t ó r i c o , 
e s t é t i c o , s i m b ó l i c o o e s t r a t é g i c o , e t c . T a m b i é n i n t e r e s a la 
conservación y su equipamiento interno, los materiales e n 
q u e e s t á c o n s t r u i d a , y e n n u e s t r a z o n a , en p a r t i c u l a r , si se 
h a n s e g u i d o ias normas antisísmicas c o n t e n i d a s e n ios c ó d i g o s 
de c o n s t r u c c i ó n , e n t r e o t r o s d a t o s . E i p r o p ó s i t o en s u m i n i s t r a r 
u n s i s t e m a e s t á n d a r de c l a s i f i c a c i ó n y v a l o r a c i ó n o b j e t i v a s o b r e 
e l a l c a n c e y n a t u r a l e z a d e i p r o b l e m a de ia h a b i t a c i ó n p a r a : 
a - d e l i m i t a r z o n a s c o n p r o b i e m a s s i m i l a r e s y sus g r a d o s ds 
d e f i c i e n c i a 
b - d e l i m i t a r z o n a s d e a c c i ó n c o n c r e t a : d ó n d e d e m o l e r , d ó n d e 
r e h a b i l i t a r , d ó n d e r e c o n v e r t i r la v i v i e n d a e n o t r o t i p o 
de u s o . 
E s t o s e s t u d i o s no t i e n é h u n c o s t o p r o h i b i t i v o ; e n r e a l i d a d 
es e s c a s o c o m p a r a d o c o n los c o s t o s que se p r o d u c e n c u a n d o 
u n a z o n a d e b e se r r e e m p l a z a d a t o t a l m e n t e o c u a n d o d e b e n 
h a c e r s e n u e v o s b a r r i o s : e s t a a c t i t u d p e r m i t e p r o l o n g a r la 
v i d a ú t i l de los e d i f i c i o s y m a n t e n e r v i g e n t e s las i n v e r s i o n e s 
q u e h e m o s r e a l i z a d o en ia c i u d a d . 
En c a s o s c o m o el de la c i u d a d de M e n d o z a , en que (as 
c o m u n a s t i e n e n u n a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de e x t r e m a l i m i t a c i ó n 
p o r las r e s t r i c c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s i m p e r a n t e s , es n e c e s a r i o 
r e c u r r i r a los o r g a n i s m o s de e s t a d í s t i c a e s p e c i a l i z a d o s de 
la p r o v i n c i a , i n g r e s a n d o a los b a n c o s de d a t o s , s o l i c i t a n d o 
se I n c r e m e n t e la i n f o r m a c i ó n c o n ia ¡ n c o r p o r e c i ó n de n u e v a s 
v a r i a b l e s y p o d e r c o m p l e t a r los d a t o s n e c e s a r i o s . 
T a m b i é n se p u e d e s o l i c i t a r e l a p o y o de ias u n i v e r s i d a d e s 
y de los c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n e x i s t e n t e s e n n u e s t r o m e d i o 
p a r a que o r i e n t e n su t r a b a j o a ios p r o b l e m a s r e g i o n a l e s y 
u r b a n o s q u e r e q u i e r e n u r g e n t e a t e n c i ó n . 
E l G r a n M e n d o z a s i g u e e n p e l i g r o ; le t o c a a n u e s t r a 
g e n e r a c i ó n c o m e n z a r la t a r e a t i t á n i c a de "refundar" u n a 
n u e v a c i u d a d , e s t é t i c a m e n t e b e l l a , f u n c i o n a l m e n t e a r m ó n i c a 
y h u m a n a m e n t e s e g u r a . 
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Resumen. Con referencia al sismo ocurrido en Mendoza el 26 de enero 
de 1985 se consideran las condiciones de la construcción y de la 
estructura urbana en la ciudad capital y suburbio inmediato. Se 
señalan las responsabilidades de la población y gobernantes, y las 
estrategias para lograr la solución de estos problemas. 
Resume. A propos du séisme dans Tagglomération de Mendoza, le 26 
janvier 1985, on envisage les conditions de la construction des 
édif ices et de la structure urbaine dans la v i l l e capitale et la 
banlieue prochaine. On remarque les responsabilites de la population 
et des author i tés, et les strategies pour ar r iver S des Solutions 
des problémes. 
Abstract. With respect te the earth-quake that took place in Mendoza 
on the twenty-sixth of January of 1985, on consider the conditions 
of bui lding and of the urban structure in the capital and inmediata 
suburban áreas. We point out the responsabil i ty of the people and 
governing class and the strategies to be used for at ta in ing a solution 
for theses problems. 
Palabras claves. Sismo, Mendoza, estructura urbana, prevención, 
estrategias. 
Este ar t ícu lo ha sido redactado en 1986 
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